



















放送日 時間 内容 チャンネル
4月20日（火） １３：００～１５：００ 第１部「アレルギー疾患」 111ch
(11ボタン）4月27日（火） １３：００～１５：００ 第2部「小児・AYA世代のがん」











5月 1日（土） １9：００～21：００ 第2部「小児・AYA世代のがん」
4月25日（日） １2：００～１4：００ 第１部「アレルギー疾患」
5月 2日（日） １2：００～１4：００ 第2部「小児・AYA世代のがん」
4月21日（水） １1：００～１3：００ 第１部「アレルギー疾患」 121ch
(12ボタン）4月21日（水） 20：００～22：００ 第１部「アレルギー疾患」












5月 1日（土） １5：００～１7：００ 第2部「小児・AYA世代のがん」
徳 島 大 学 病 院 の 最 新 情 報 を お 届 けしま す徳大病院ニュース
病院での小さな不便を解消するために
徳島大学病院のひとつの役割として先端的医療の開発があり、
臨床研究や治験の実施を支援・推進する部署として総合臨床研
究センターを設けています。総合臨床研究センターでは、様々な取り
組みの一環として以下を始めましたので、ご紹介したいと思います。
臨床現場では患者さんの治療を進めるには支障はなくても、ちょっ
とした「不便な事」がたくさんあります。そこでその「不便な事」を解
決するために、徳島大学研究支援・産官学連携センターと協力し
て解決するための取り組みをおこなっています。 医療現場の声か
ら「医療現場ではこんな事があり困っている」や「あったら便利なの
に」と思っている具体的な事を収集し、その問題を解決できる物や
仕組みを一緒に作り始めています。その「困っている事を解決でき
る物」が完成すれば、患者さんが受診しやすい環境を作る手助けと
なると信じて、日々活動しております。
まだまだ始めたばかりの取り組みですので患者さんに役立ててい
ただけるような具体的な製品の完成には至っておりませんが、少しず
つ形になってきておりますので成果報告できる日も遠くないかもしれま
せん。
病院災害対策訓練を
実施しました
1月14日（木）に、令和2年度病院災害対
策訓練を実施しました。夜間に発生した大
規模災害を想定し、少ない人員での災害対
策本部立ち上げ、情報伝達、職員参集等の
訓練を行い、初動対応時における災害時医
療体制を検証しました。感染防止対策に留意
（限定した部署からの情報伝達や参集時間
の分散等）しながら、約100名の職員が参加
し、初動時にいかに迅速に情報を集約し、災
害医療体制を整えることの重要性を改めて
認識しました。 （災害対策本部にて、集約された情報を確認している様子）
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